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ABSTRAK 
Penyakit Tuberculosa merupakan penyakit kronis (menahun) penyakit 
Infeksi yang disebabkan oleh mycrobacterium tuberculosa terutama menyerang 
ginjal, tulang dan saluran kemih. Faktor yang mempengaruhi kemungkinan 
seseorang menjadi pasien TBC Paru adalah daya tahan tubuh rendah, merokok 
tembakau, minum banyak alkohol dan kemiskinan. Pada tahun 2006 di Jawa 
Timur masih 41% kasus TBC paru, penderita BTA positif kambuh 409 orang di 
Surabaya. Jumlah penderita TBC paru sedikitnya 812 orang pada tahun 2007 dan 
meningkat menjadi 3005 pada tahun 2008. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan tingkat pengetahuan penderita tentang tuberkulosa (TBC) 
Paru dengan perilaku penularan pada anggota keluarga di Puskesmas Tambak 
Rejo Surabaya. 
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah analitik dengan 
menggunakan rancang bangun penelitian Cross Sectional. Populasi dalam 
penelitian ini semua pasien TBC paru yang beijumlah 35 responden di Puskesmas 
Tambak Rejo Surabaya Besar sampel 32 responden TBC paru dengan pernilihan 
sampel secara simple random sampling. Variabel Independen dalam penelitian ini 
adalah tingkat pengetahuan penderita tentang TBC Paru sedangkan variabel 
dependen perilaku penularan TBC paru pada anggota keluarga 
Dari data diperoleh hampir setengah responden mempunyai tingkat 
pengetahuan baik sebanyak 15 responden (46,9%) sedangkan sebagian besar 
responden yang berperilaku benar sebanyak 18 responden (56,3%). Dari basil uji 
chi square dengan tingkat kemaknaan a= 0,05 didapat p = 0,035 <a= 0, 05 yang 
berarti Ho ditolak yakni ada hubungan tingkat pengetahuan penderita tentang 
tuberculosa (TBC) paru dengan perilaku penularan pada anggota keluarga di 
Puskesmas Tambak Rejo Surabaya. 
Kesimpulan penelitian ini ada hubungan tingkat pengetahuan penderita 
tentang tuberkulosa (TBC) paru dengan perilaku penularan pada anggota keluarga 
di Puskesmas Tambak Rejo Surabaya. Pemberian informasi tentang TBC paru 
pada penderita, keluarga dan masyarakat diharapkan mampu mewujudkan 
kemandirian dan berperan aktif dalam pemberantasan TBC paru 
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